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Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar las causas de la evasión de 
impuestos por rentas de primera categoría las cuales son rentas de tipo pasivo ya que se 
producen con la simple afectación del capital, y con el desempeño de la función 
recaudadora de la Administración Tributaria, contribuir con recomendaciones para lograr 
una recaudación sea más eficiente, ya que un elevado porcentaje de personas naturales 
son propietarios de inmuebles los cuales alquilan, sin contratos y no emiten recibos por 
arrendamiento, no declaran y no pagan ningún tipo de impuesto, causando una enorme 
pérdida para el fisco. 
De la investigación efectuada se ha obtenido como resultado que, las razones de la evasión 
tributaria en un 16% es por la falta de conciencia tributaria, falta de educación, falta 
de solidaridad, existen razones de historia económica e idiosincrasia del pueblo; en un  
36% la falta de claridad del destino del gasto público en nuestro país y en un 48% por la 
emisión de normas tributarias complicadas y complejas, lo que atenta contra la simplicidad 
y la neutralidad en la aplicación del cálculo para liquidar los tributos, necesitándose un 
adecuado nivel de educación en la población para que los que arrendadores entiendan las 
consecuencias de la evasión tributaria en la recaudación de impuestos. 
Los impuestos de primera categoría son también una fuente vital para la mayoría de los 
gobiernos, por lo que merece la debida atención siendo fundamental mejorar el 
conocimiento sobre las normas tributarias y sus obligaciones. 
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Este trabajo de investigación titulado la Evasión Tributaria en la Recaudación por 
Arrendamientos de Locales Comerciales de Personas Naturales en la Galería El Olivar del 
Distrito de San Martin de Porres en el Año 2016”, ha sido elaborado con el fin de identificar 
las causas del problema de la evasión e informalidad de los contribuyentes generadores 
de renta de primera categoría, es necesario tener una idea general de la dirección que 
toma nuestra investigación sobre la informalidad de los contribuyentes. 
Este trabajo se desarrolló con el propósito de reducir los niveles de evasión tributaria y 
encausar a los contribuyentes que no cumplen en debida forma con sus obligaciones 
fiscales frente al estado, lo mismo que quienes debiendo tributar nunca lo han hecho. 
La importancia de la investigación es la de concientizar a la población de su obligación 
fiscal y los graves efectos que podrían tener si no se toma las medidas pertinentes y brinda 
un mayor conocimiento de los perjuicios de la evasión tributaria. 
En esta investigación se muestra las opiniones de los teóricos, principios y enfoques de 
diferentes autores, sobre el cual se sustenta la investigación, los resultados y  aportes 
propios del trabajo. 
En el capítulo I: Planteamiento del problema, se enfoca la realidad problemática que tiene 
incidencia en la recaudación fiscal que se convierte en evasión tributaria de primera 
categoría, en el Perú muchos de los contribuyentes evitan suscribir contratos y declarar 
sus ingresos generados por rentas de capital, para no cumplir con las obligaciones 
tributarias, por otro lado su actividad informal hace que no sean considerados como 
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contribuyentes, como consecuencia originan un enorme perjuicio para el país. Asimismo, 
se formularon los problemas, objetivos de la investigación, la justificación e importancia; 
así como, las limitaciones y su viabilidad. 
En el capítulo II: Marco teórico, se encuentran las opiniones de los teóricos sobre la base 
legal y normas referidas al problema de la evasión de impuestos por rentas de primera 
categoría, siendo una figura jurídica consistente en el impago de impuestos establecidos 
por la ley, esta es una actividad ilícita que actualmente está contemplada como delito o 
como infracción administrativa en los ordenamientos tributarios. 
En el capítulo III: Metodología, se describe el tipo de investigación, las estrategias o 
procedimientos de contratación, las hipótesis por aplicar, población y muestra 
seleccionada, la operacionalización de las variables, las técnicas de recolección y 
procesamiento de la información y los aspectos éticos que debemos tomar en cuenta. 
En el capítulo IV: Resultados, mostramos análisis e interpretación de los mismos, que se 
dieron a través de las  encuestas hechas a los arrendatarios de los locales comerciales de 
la galería El Olivar del distrito de San Martin de Porres, para así demostrar lo que hemos 
planteado.  
En el capítulo V: Caso práctico, concerniente al tema que estamos investigando, para así 
tener poder entender de manera práctica el arrendamiento de inmuebles; así como la 
contabilización en dichas empresas. 
En el capítulo VI: Estandarización, se muestran las normas legales y normas técnicas que 
sustentan el presente trabajo de investigación.  
Finalmente, con las conclusiones, que fueron obtenidas como parte del proceso de 
investigación; y las recomendaciones basadas en las conclusiones resultantes del que 
establecieron aportes emergentes del trabajo en mención; considerando además, las 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática   
Las personas naturales que son dueños de Galerías en el Distrito de San Martin de 
Porres realizan actividades de arrendamiento de locales comerciales de manera 
informal y no realizan las declaraciones al ente recaudador, evadiendo el impuesto a 
la renta de primera categoría, las razones del porque se llega a este evasión es 
variada, entre ellas, el propio desinterés del arrendatario por no pagar el tributo que 
corresponde, así mismo se tiene conocimiento que muchas personas naturales que 
alquilan una propiedad, carecen de información acerca del impuesto aplicable a esta 
actividad.   
El problema de la evasión tributaria de rentas de primera categoría es indudablemente 
un acto que vemos diariamente, pues se ha ido observando que no se cumple efectuar 
la declaración del impuesto, esto causa una reducción en la recaudación proveniente 
de este tipo de rentas y por ende una variación en los objetivos fiscales de la 
administración tributaria. 
De continuar esta situación, la recaudación de primera categoría disminuirá 
considerablemente y dejando de percibir los ingresos al fisco respecto a este tipo de 
renta, las cuales son utilizadas como recursos para atender las necesidades públicas 
y colectivas (instituciones  públicas). Estos recursos son entregados a la nación para 
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su distribución en todo el país lo que contribuye al desarrollo de los propios 
ciudadanos, ya que se refleja en el crecimiento del PBI y el desarrollo del país. 
En consecuencia para que esto no suceda, la ejecución de la función fiscalizadora de 
la administración tributaria es de suma importancia debiendo contrarrestar el 
incumplimiento tributario; ejerciendo presión sobre las distintas conductas negativas 
de los contribuyentes y haciendo seguimiento a sus actividades, es necesario iniciar 
una mayor difusión sobre cultura tributaria, con campañas de sensibilización sobre 
ciudadanía, bienes, servicios públicos, estado y presupuesto público. “Se puede 
observar que el resultado es claramente visible; menor recaudación por este impuesto 
y por lo tanto menos ingreso para el país.1  
Crear conciencia tributaria tanto en los arrendadores como en los arrendatarios y el 
firme propósito de la sujeción a la Ley tributaria; la reducción de la evasión tributaria 
de rentas de primera categoría es fundamental para garantizar mayores recursos que 
financien el país. 
 
1.2. Delimitación de la Investigación   
El presente trabajo de investigación es sobre La evasión Tributaria, en la recaudación 
por arrendamientos de locales comerciales de personas naturales en la galería el Olivar 
del distrito de San Martin de Porres en el año 2016, con el fin de recolectar la 
información necesaria para la investigación en un periodo de cuatro meses aplicada a 
las personas naturales que son dueños de locales comerciales en el Distrito de San 
Martin de Porres. 
 Delimitación temporal 
Para este trabajo de investigación toda la información recolectada  basada en el tema, 
está enmarcado en un periodo de cuatro meses. Periodo comprendido desde junio 
2017 a setiembre 2017. 
                                                          
1 Cfr. Aznaran J. y Sánchez L. 2011: 105 
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 Delimitación espacial  
La investigación se llevó a cabo en una población de 100 personas naturales, tomando 
una muestra de 30 arrendatarios de inmuebles en la Galería El Olivar en el distrito de 
San Martin de Porres en el año 2016. 
 Delimitación temática 
La delimitación temática del presente trabajo, es la evasión tributaria en la recaudación 
por arrendamiento de locales comerciales de personas naturales en la Galería El Olivar 
en el distrito de San Martin de Porres en el año 2016, siendo ingresos generados de 
rentas provenientes de una fuente pasiva como lo es el capital, con el fin de pagar 
menos impuestos o no pagarlos, afectando la recaudación tributaria que no es más que 
los fondos que podrá manejar el gobierno y que deberá asignar a diferentes espacios 
tales como administración pública, educación, salud medio ambiente trabajo y 
comunicación. 
 
1.3. Formulación del problema de la investigación 
1.3.1. Problema principal  
¿Cuáles son las causas de la evasión tributaria en la recaudación por arrendamientos 
de locales comerciales de personas naturales en la galería El Olivar en el Distrito de 
San Martin de Porres en el año 2016? 
1.3.2. Problemas secundarios  
¿Cuáles el efecto de la recaudación tributaria por arrendamientos de locales 
comerciales de personas naturales en la galería El Olivar en el Distrito de San Martin 
de Porres en el año 2016? 
¿Cuál es el nivel de evasores de renta de Primera categoría de locales comerciales 
de personas naturales en la galería El Olivar en el distrito de San Martin de Porres? 
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 ¿Cuáles son los factores que generan evasión tributaria de rentas de Primera 
categoría de locales comerciales de personas naturales en la Galería el Olivar en el 
distrito de San Martin de Porres?. 
 
1.4. Objetivos de la investigación  
1.4.1. Objetivo general  
Determinar cuáles son las causas de la evasión tributaria en la recaudación por 
arrendamientos de locales comerciales de personas naturales en la galería El Olivar 
del Distrito de San Martin de Porres en el año 2016. 
1.4.2. Objetivos específicos   
Determinar cuál es el efecto de la recaudación tributaria por arrendamientos de 
locales comerciales de personas naturales en la galería El Olivar en el Distrito de San 
Martin de Porres en el año 2016. 
Precisar cuál es el nivel de evasores de renta de Primera categoría de locales 
comerciales de personas naturales en la galería El Olivar en el distrito de San Martin 
de Porres. 
Determinar cuáles son los factores que generan evasión tributaria de rentas de 
Primera categoría de locales comerciales de personas naturales en la Galería el 
Olivar en el distrito de San Martin de Porres. 
 
1.5. Indicadores de logros de objetivos  
 Aplica la normativa tributaria del impuesto a la renta de primera categoría 
 Aplica políticas de recaudación y herramientas de información 
 Aplica herramientas para determinar causas de incumplimiento en las 
declaraciones de ingresos por renta de primera categoría. 
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 Aplica porcentajes de recaudación comparativa con sujetos de otras categorías de 
renta. 
 Aplica la evaluación de objetivos presupuestarios en la recaudación. 
 Aplica información cuantitativa de sujetos que están acogidos al impuesto a la renta 
de primera categoría. 
 
1.6. Justificación e importancia  
El presente trabajo de investigación propone lograr con la difusión de la normativa 
aplicada al impuesto por renta de primera categoría el desarrollo de la conciencia 
tributaria para el cumplimiento de las obligaciones y su incidencia en la recaudación 
fiscal, señalando de qué forma afecta directa o indirectamente a la población de 
nuestro país.  
 
Los beneficiarios directos son: los arrendadores, toda vez que estando reguladas sus 
actividades y cumpliendo con sus obligaciones tributarias, se logrará la formalización 
de ese sector económico que cuenta con rentas de capital que proviene de una fuente 
durable y que es explotada derivándose en ingresos para los arrendadores que les 
permitirá su acreditación ante los entes financieros para futuras transacciones 
económicas; asimismo, los arrendatarios ya que al tener contrato de arrendamiento y 
recibo de pago por la merced conductiva conforme a la renta pactada, pueden 
sustentar su capacidad de gasto, siendo solicitado como requisito, para créditos o 
similares por las entidades financieras. 
 
Los beneficiarios indirectos son los pobladores de nuestro país, ya que al fomentar la 
conciencia tributaria disminuirá la evasión de impuestos y mejorará la recaudación 
tributaria que se refleja en el crecimiento del PBI y el desarrollo del país en diversos 
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sectores de la administración pública tales como, educación, salud medio ambiente 
trabajo y comunicación. 
Por lo expuesto, se propone enmarcar los perfiles de los arrendadores y contribuyentes 
de rentas de primera categoría y encontrar soluciones para aquellos que incumplan 
con sus obligaciones. 
 
1.7. Limitaciones 
En la presente investigación tiene las siguientes limitaciones:  
Dificultad en encontrar información estadística sobre la población referida a los 
arrendadores de locales comerciales de personas naturales en la galería El Olivar del 
distrito de San Martin de Porres, efectuándose consultas a la Municipalidad del Distrito 
sobre las licencias de funcionamiento otorgadas a comerciantes o empresarios en los 
locales declarados como alquilados y no como propios. 
Dificultad en la búsqueda de información referida a la distribución de las recaudaciones 
provenientes de arrendamientos de locales comerciales de personas naturales de la 
galería El Olivar en el distrito de San Martin de Porres, no siendo posible identificarlos 
ya que dicha información es controlada a nivel del gobierno, como parte de los recursos 
a ser asignados en el periodo económico siguiente al recaudado; por ello en la 
investigación no se proyecta la distribución de la recaudación, sólo la estimación en 
porcentajes referidos a la evasión tributaria. 
Inexistencia de registro sobre los arrendatarios de inmuebles para uso como locales 
comerciales en el distrito de San Martín de Porres; esta limitación no ha sido superada 
considerándose en el presente trabajo de investigación la información obtenida en el 














2.1 Fundamento del caso: 
La evasión tributaria en los arrendamientos de primera categoría, sin lugar a dudas es 
una de las más frecuentes formas de evasión que el Estado tiene que combatir; a lo 
largo de todos estos años la no declaración de estas rentas ha ido creciendo puesto 
que actualmente el alquiler de inmuebles es un negocio frecuente. Es por ello que  
existe un incumplimiento tributario por parte del arrendador en lo concerniente a 
efectuar el pago del Impuesto, el cual se infiere por la falta de entrega del recibo por 
arrendamiento al arrendatario una vez que éste cancela el monto de su alquiler; siendo 
un documento previsto en el Reglamento de Comprobantes de Pago. De modo que la 
administración tributaria debe trabajar en desarrollar nuevas medidas o fortalecer las 
ya implantadas, con el fin de lograr una mejor recaudación y relación con el 
contribuyente.  
2.1.1 Evasión tributaria: 
La tributación es la primera fuente de los recursos que tiene el Estado para cumplir 
con las funciones que naturalmente le compete y, por consecuente, constituye un 
factor fundamental para las finanzas públicas, por ello se debe comprender que la 
evasión fiscal o tributaria es la disminución de un monto monetario producido dentro 
del ámbito de un país por parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlo 
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y que logran tal resultado mediante conductas fraudulentas u omisivas violatorias 
de disposiciones legales2 
En toda sociedad moderna, los ciudadanos entregan recursos al estado para que 
este los asigne eficientemente de acuerdo a las necesidades de la comunidad. A 
través de tributos, recursos de la comunidad regresan a ella bajo la forma de 
servicios y obras públicas.3  
Cuando el contribuyente declara y/o paga menos tributos por errores materiales y/o 
desconocimiento, transgrediendo la Ley. Así mismo se podía simplificar como la 
falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de los contribuyentes. Esa falta 
de cumplimiento puede derivar en pérdida efectiva de ingreso para el Fisco o no. 
Es evidente que ambas implican una modalidad de evasión, aún cuando con efectos 
diferentes.4 
Pero la evasión de impuestos no es algo que se rige únicamente en Perú sino que, 
basándonos en puntos de vistas de otros autores, se puede definir que este delito  
es universal, depende de las estructuras económicas como de impuestos y de las 
actitudes sociales, la teoría de la evasión de impuestos tiene limitaciones en cuanto 
a que descansa exclusivamente en posturas frente al riesgo.5 
Sin embargo no todos los contribuyentes y responsables tienen ese 
comportamiento, ya que existen personas que realizan acciones opuestas a la Ley 
con el único fin de reducir la carga tributaria que los afecta. Este tipo de 
comportamiento se conoce como Evasión Tributaria.  
Ante ello es indispensable señalar que la evasión es base para el desequilibrio en 
la economía de un país, y es la que impide que el Estado obtenga ingresos, 
dificultando la prestación de los servicios estatales, y todo ello conlleva a que se 
cree nuevos impuestos para recaudar más dinero. 
                                                          
2 Cfr. Villegas, H. G  2002: 538 
3 Cfr. Villegas Héctor y otros  1993: 337 
4 Cfr.  Cosulich Jorge 1993: 15 
5 Cfr. Tanzi, Vito 1993: 807 
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Por otra parte, podemos mencionar que: algunos autores conceptualizaron la 
evasión tributaria desde un punto de vista jurídico por lo que se atribuye como 
cualquier hecho, comisivo u omisivo, del sujeto pasivo de la imposición que 
contravenga o viole una norma fiscal y en virtud del cual una riqueza imponible en 
cualquier forma resulte sustraída, total o parcialmente, al pago de un tributo previsto 
por la ley fiscal.6  
No hay mucha diferencia entre un punto de vista de múltiples autores a la hora de 
definir lo que es evasión tributaria, puesto que ejerce el mismo destino que es 
incumplir las obligaciones tributarias; en este punto se puede decir que este tipo de 
delito siempre viene acompañado de maniobras engañosas tendientes a impedir 
que el fisco detecte el daño sufrido7.  
El Dr. Osvaldo H. Soler distingue este delito en tres modalidades de comisión: 
a) La evasión, que tiene como presupuesto el incumplimiento de la obligación 
tributaria por parte del contribuyente. 
b) La estafa propiamente dicha, en la que existe disposición patrimonial del fisco 
hacia el particular. 
c) La apropiación indebida en los supuestos de retenciones y percepciones no 
ingresadas.8 
Así mismo, en la Ley Penal Tributaria regulada por el Decreto Legislativo N°813 
comenta que la evasión está vinculada con las acciones de infracción ya que es un 
resultado de todas las acciones ilícitas que la persona realiza con el fin de pagar 
menos de lo que debería o simplemente rehuir a esa obligación. El Texto Único 
Ordenado del Código Tributario regula el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias, mediante la exigencia de la deuda tributaria y las modalidades de pago 
de la misma; sin perjuicio de ello, la simulación como mecanismo para evitar el pago 
                                                          
6 Cfr. Giorgetti, Armando 1967: 107 
7 Cfr. Soler H. Osvaldo 2012:409  
8  Cfr. Soler H. Osvaldo 2012: 411 
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de la deuda tributaria, es normada específicamente en la norma XVI del Título 
Preliminar del mencionado dispositivo tributario, siendo que en dicha situación, la 
SUNAT tomará en cuenta los actos, las situaciones y las relaciones económicas 
que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios, para 
determinar así la situación de evasión tributaria.9 
2.1.1.1  Causas de la evasión tributaria: 
La Evasión Tributaria se le  denomina  como “brecha tributaria” a la diferencia 
entre lo que el gobierno debería recaudar, y lo que realmente recauda. Hay 
diversas causas que explican que los contribuyentes paguen menos impuestos de 
los que deberían pagar, estas se agrupar en tres categorías: sub-declaración 
involuntaria, elusión tributaria y evasión tributaria.10 
La evasión tributaria puede ser del orden social, estructural, normativo, 
administrativo, también están aquellas de naturaleza técnica como los vacíos en 
las leyes, la falta de claridad y las dudas en su interpretación y aplicación (la 
incertidumbre de la norma tributaria).11 
La evasión se puede connotar en los factores de política económica y financiera, 
dado que interfieren tanto en el equilibrio y el reparto de carga fiscal, hecho que 
crear resultados negativos en el comportamiento del contribuyente. 
Así mismo se puede mencionar otras causas de evasión tributaria como:  
 La falta de educación de  ética y moral. 
 La falta solidaridad con el Estado pues es quien necesita de los recursos además 
el pueblo tiene el concepto de que las normas han sido creadas para su 
incumplimiento. 
 La desconfianza sobre el uso de los recursos que el Estado realiza. 
                                                          
9  Cfr. Echainz Moreno Daniel, Echaiz Moreno Sandra 2014: 153 
10 Cfr. Jorrat Michael y Podestá Andrea 2010:70.  
11 Cfr. Camargo Hernández 2005: 18 
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 El sistema tributario es poco transparente y, en el peor de los casos, flexible.12 
2.1.1.2  Efectos de la evasión tributaria: 
SUNAT analizó los efectos que ha repercutido en la sociedad puesto que nos señala 
que: el Estado no obtiene los recursos necesarios para brindar los servicios básicos 
a los ciudadanos, más en aquellos que son de bajos recursos; es por ello que a la 
reducción de los ingresos, el gobierno tienden a elevar la carga tributaria o crear 
nuevos gravámenes como medida de ajuste del déficit fiscal.13  
A ese concepto podemos añadir que: la evasión disminuye las posibilidades del 
desarrollo de un país, lo cual repercute en que el Estado adquiera medidas que en 
mayoría de veces es adverso para todos los contribuyentes que sí cumplen con sus 
tributos. En efecto, el Estado puede llegar a incrementar, por ejemplo, el porcentaje 
de las tasas que ya están establecidas, de modo que a muchos le nace la 
incomodidad lo que les lleva a recurrir a una evasión. 14 
En contraste, el tema de la evasión de tributaria perjudica el desarrollo del país, 
especialmente en el campo económico pues no permite que el Estado cumpla con 
uno de sus roles importantes que es el desarrollo del país. 
2.1.1.3 Elusión tributaria: 
La elusión tributaria es un problema que actualmente se da en nuestro país, 
podemos señalar como la actividad de un sujeto que procura eliminar, reducir o 
diferir la obligación tributaria a través de figuras, negocios, contratos o actos que, 
en principio, son perfectamente legales y se llevan a cabo en la realidad de los 
hechos.15 
Sin embargo, existen diferentes definiciones en cuanto a lo que es la elusión 
tributaria, por ello podemos señalar a César García Novoa, quien afirmar que la 
                                                          
12 Cfr. Camargo Hernández 2005: 18 
13 Cfr. Camargo Hernández 2005: 42 
14 Cfr.  Cosulich Jorge 1993: 15 
15 Cfr. Ramos Ángeles, J. 2014: 153 
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elusión busca a través de instrumentos lícitos, fórmulas negociables menos 
onerosas desde el punto de vista fiscal, a través de alternativas negociables que 
provocan una evitación o reducción del tributo.16 
Por otra parte, Fernando Zuzunaga del Pino sostiene que la elusión tributaria 
procura el evitamiento de un hecho imponible a través de una figura anómala que 
no vulnera en forma directa la regla jurídica, pero que sí vulnera los principios y 
valores de un sistema tributario 17 
Así mismo, Jesús Ramos opina al respecto: como la actividad de un sujeto 
direccionada a eliminar, reducir o diferir la obligación tributaria mediante figuras, 
negocios, contratos o actos que, en principio, son perfectamente legales y se llevan 
a cabo en la realidad de los hechos.18  
Es por ello que esta estrategia de emplear medios lícitos para evitar o reducir el 
pago del tributo, puede adoptar uno de dos caminos: la economía de opción (o 
elusión lícita) y el fraude a la ley (o elusión ilícita). 
a) La economía de opción: Se determina como el derecho que tiene todo 
contribuyente, todo administrado o todo sujeto de poder ordenar sus negocios en la 
forma que le resulte más ventajoso fiscalmente, siempre dentro de la licitud del 
ordenamiento.19  
Guillermo Lalanne comparte tal criterio ya que enfatiza que: la economía de opción 
es el medio para llegar al ahorro fiscal, no se hace desconociendo norma alguna, ni 
realizando maniobras de elusión, tampoco mediante abuso de derecho, sino que lo 
hace aplicando correctamente la norma o valiéndose de los resquicios que el propio 
legislador, por desconocimiento o voluntad, ha establecido al momento de regular 
determinada situación o negocio.20  
                                                          
16 Cfr. García Novoa, César 2015: 121 
17 Cfr. Liu Arévalo, R.; Sotelo Castañeda, E, y Zuzunaga del Pino, F. 2012: 409 
18 Cfr. Ramos Ángeles, Jesús 2014: 788    
19 Cfr. Liu Arévalo, R.; Sotelo Castañeda, E, y Zuzunaga del Pino, F. 2012: 407 
20 Cfr. Lalanne, Guillermo. 2006: 111 
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Es entonces que podemos decir que la economía de opción no es hecho 
sancionable, ya que es un planeamiento fiscal legal, que permite ordenar (o 
reordenar) los negocios de una forma fiscal conveniente, pero siempre dentro de lo 
que la normativa permite. 
b) El fraude a la ley: En este punto podemos decir que el contribuyente adopta y 
ejecuta negocios jurídicos que, si bien son legales en la forma y configuración, no 
lo son en su objeto y motivación, toda vez que fueron implementados para obtener 
resultados que no le son propios.21 Es decir que el fraude a la ley se refiere más al 
abuso deliberado de la normativa legal, donde se estructuran operaciones en 
apariencia válidas con el fin de obtener una ventaja fiscal,  desarrollar realmente 
dichas operaciones.  
La elusión busca reducción de la base gravable usando mecanismos que el marco 
vigente permite; en otras palaras  utiliza artificios dentro del marco de la ley tributaria 
para reducir su base gravable y pagar menos de lo que le corresponde22. Es decir, 
que en la elusión se trata más en usar los vacíos legales para disminuir la base 
imponible más allá de lo pensado por el legislador.  
Amorós señala que: hay autores que señalan que elusión tiene otro significado en 
materia tributaria, un significado técnico y mucho más restringido. 
De modo que la elusión es la abstención o evitación voluntaria o involuntaria de 
hechos o actos encajados, definidos, o incluidos en el presupuesto objetivo de un 
tributo. En suma, la abstención u omisión de participar realizar o contribuir a un 
hecho imponible quebrando o impidiendo, por tanto, que exista un criterio lógico o 
causal para atribuir a una persona el hecho imponible.23 
Así mismo se entiende por elusión aquella conducta del sujeto pasivo, lícita o ilícita, 
según los casos que incide en el momento de la realización del presupuesto de 
                                                          
21 Cfr. Ramos Ángeles, Jesús. 2014: 795 
22 Cfr. Viale Claudia  2012: 202 
23 Cfr. Amorós Narciso 1985: 540. 
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hecho de una norma tributaria, por lo que se trata de no realizar ese determinado 
presupuesto realizando otro distinto y evitando así el nacimiento de una concreta 
obligación tributaria o dando lugar al nacimiento de otra distinta. 24 
Es a partir de estos conceptos reconocer que la elusión tiene la finalidad de impedir 
el cumplimiento de una obligación que el contribuyente realiza, este incumplimiento 
se da través de instrumentos lícitos, fórmulas negociables menos onerosas desde 
el punto de vista fiscal, a través de alternativas negociables que provocan una 
evitación o reducción del tributo”25 
Es por  que especialistas, como Danie Echainz y Sandra Echainz nos señalan que 
es positivo que la norma sea general, pues si se especifican los casos de elusión 
fácilmente  las compañías podrían crear nuevos esquemas fuera de los que ya han 
sido detallados para continuar eludiendo el pago de tributos26. Sin embargo el 12 
de julio del 2014 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30230 que 
suspende la aplicación de la normatividad sobre elusión tributaria hasta la 
promulgación de una nueva norma que regule una serie de aspectos. A su vez es 
importante señalar que, desde inicios del 2014, apreciamos en las noticias el 
anuncio del gobierno respecto a que, en conjunto con la SUNAT, estaban 
preparando una completa reglamentación en relación a la elusión tributaria; sin 
embargo, a la fecha no hay noticias al respecto. 
2.1.1.3.1 Características: 
La elusión es consecuencia directa de su naturaleza jurídica, ya que ellas 
resultan de una puntualización sistemática de las razones anteriormente 
expuestas para calificar a la elusión como un procedimiento jurídico. Las 
características son: 
                                                          
24 Cfr. Herrero Madariaga J. 1986: 35 
25 Cfr. García Novoa C. 2005: 121 
26 Cfr. Echainz Moreno Daniel, Echaiz Moreno Sandra 2014: 154 
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 Se trata de una acción u omisión previas a la verificación del hecho gravado.27 
 Es una noción de carácter negativo,  la idea es que el hecho gravado no se 
produzca, aun cuando existiere actividad positiva del sujeto.28 
 La elusión es lícita cuando las personas no incurran en abuso de las normas 
jurídicas para evitar o aminorar la carga fiscal, es decir, los medios a través de 
los cuales se  manifiesta, deben ser lícitos. Para que la elusión sea lícita debe 
cumplir con tres elementos: 29 
1) Ser perfectamente cierta, vale decir, debe tratarse de una conducta clara, 
transparente y evidente. 
2) Ser perfectamente general, esto es, debe tratarse de una forma jurídica que 
normal y cotidianamente. 
3) Ser perfectamente sin intención, vale decir, que el contribuyente utilice la 
fórmula jurídica sin preocuparse de las consecuencias tributarias. 
 Es un fenómeno económico que se exterioriza a través de procedimientos y 
utilización de normas jurídicas. Su trasfondo fundamental económico, pues por 
su intermedio el contribuyente desea rebajar su carga tributaria.30 
 Libertad para desarrollar actividades económicas. Un contribuyente puede 
organizar su negocio, de forma de pagar el menor impuesto.31 
2.1.1.4. Defraudación tributaria 
La defraudación tributaria es eludir o burlar el pago de los tributos y demás 
contribuciones al estado.  Varios autores toman la Ley Penal Tributaria Nº 813 
para conceptualizar el delito tributario como la acción que viola de manera 
premeditada una norma tributaria, es decir, se realiza de manera dolosa  
                                                          
27 Cfr. Escobar García J. 2005:5 
28 Cfr. Escobar García J. 2005:6 
29 Cfr. Amorós Narciso 1990: 535 
30 Cfr. Escobar García J.  2005: 6 
31 Cfr. Escobar García J.  2005: 7 
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(conocimiento y voluntad) valiéndose de artificios, engaños, ardid u otras formas 
fraudulentas para obtener un beneficio personal o para terceros.32 
No obstante las dificultades para conocer la real dimensión de la defraudación 
tributaria, se intentará una somera reconstrucción de sus efectos, dividiéndolos 
entre daños materiales e inmateriales33  
Modalidades de defraudación tributaria: 
a) Ocultar, total o parcialmente bienes e ingresos rentas, o consignar pasivos total o 
parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar. 
b) No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de 
tributos que se hubieren efectuado, dentro del plazo para hacerlos fijen las leyes 
y reglamentos pertinentes. 
El delito tributario es toda violación dolosa de normas legales impositivas 
sancionada con penas. Al respecto es posible recalcar lo siguiente: 34 
 Supone la realización de un comportamiento grave que infringe normas 
tributarias. 
 Se daña la recaudación tributaria de manera inmediata y la función del tributo de 
manera inmediata. 
 La relevancia penal surge en el ámbito de las normas tributarias destinadas a la 
determinación de la obligación tributaria de pago o a la obtención de derechos o 
beneficios fiscales. 
2.1.1.4.1 Elementos constitutivos: 
a. Acción u omisión.- puede tratarse de un obrar positivo o una omisión que implica 
un comportamiento relacionado, de algún modo, a la voluntad de un individuo o 
de una persona de existencia “ideal”.  Cabe precisar que siempre debe mediar 
                                                          
32 Cfr. Menéndez Alejandro 2009: 397 
33 Cfr. García Novoa Cesar  2000: 81 
34 Cfr. Samhan Salgado Fiorella 2012: 15 
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una relación de causalidad entre la conducta del autor del ilícito y el resultado, 
lo cual no ha de ser confundido con la responsabilidad. A los ilícitos se los puede 
clasificar en la siguiente manera:35 
 Ilícitos de comisión.- el objeto prohibido es un hecho positivo, de modo 
que se los comete por el modo de obrar (hacer).  
 Ilícitos por omisión.- donde el objeto prohibido es una omisión o 
abstención (no hacer).  
 Ilícitos por comisión por omisión.- verdaderos ilícitos de comisión a cuyo 
resultado se llega por la abstención. 
b. Tipicidad.-  
 Tipicidad Objetiva: El sujeto activo en esta figura delictiva puede ser 
cualquier persona, mientras que el sujeto pasivo siempre será el Estado, 
representado por la Administración Tributaria.  
 Tipicidad Subjetiva: Esta figura es definitivamente de comisión dolosa 
puesto que en ambas situaciones detalladas en el acápite precedente 
existe una intención fraudulenta. 
c. Antijuricidad: Consiste en una abstracta relación de contradicción entre el hecho 
frente al ordenamiento jurídico en general y el tributario en especial. 36 
d.  Culpabilidad.- En los delitos tributarios se exige el dolo salvo que una 
disposición particular requiera la culpa para un delito determinado.37 
2.1.1.5 Ley penal tributaria: 
Esta norma legal establece el marco jurídico aplicable a los delitos tributarios, ya 
que de conformidad con la sétima disposición final y transitoria deroga los artículos 
                                                          
35 Cfr. Samhan Salgado Fiorella 2012: 18 
36 Cfr. Samhan Salgado Fiorella 2012: 19 
37 Cfr. Samhan Salgado Fiorella 2012: 19 
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del Código Penal que regulaban este tipo de delitos, es decir, los artículos 268 y 
269. 
La Ley penal tributaria regula la tipificación de las conductas delictivas consideradas 
como delito tributario, los requisitos de procedibilidad para iniciar la acción penal, la 
caución para asegurar el cobro de la deuda tributaria que se origina con la comisión 
de estos delitos, y las consecuencias accesorias relacionadas con las personas 
jurídicas que en muchos casos se utilizan para que se configuren dichas medidas 
llegando al extremo de ordenar su disolución. 
Con fecha 4 de julio del año 2012, se promulga el Decreto Legislativo N.°1114, 
dispositivo legal que modifica la Ley Penal Tributaria, en el marco de las facultades 
otorgadas al poder ejecutivo por la Ley 29884, para que legisle en materia tributaria. 
2.1.1.6. Estadísticas y fiscalización  
La fiscalización tiene la finalidad de exhortar a los contribuyentes para que cumplan 
con sus obligaciones tributarias bajo la manera correcta, íntegra y oportuna para 
con sus pagos de los impuestos. 
Es por ello que la fiscalización tributaria es el procedimiento mediante el cual la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  (SUNAT), comprueba la 
correcta determinación de los contribuyentes, entre ellas  obligaciones formales 
respectivas.38 Y la culminación del procedimiento se da con notificación de la 
resolución de determinación y, de ser el caso, de las resoluciones de multa que 
correspondan por las infracciones que se detecten en el desarrollo del 
procedimiento. 
Un paso muy importante que ha dado en estos últimos años es la aplicación de los 
libros electrónicos para los contribuyentes, la cual es una herramienta que SUNAT 
                                                          
38 Cfr. Villanueva Gutierrez W. 2005: 418 
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estableció para utilizarlos más que nada para los procedimientos de una 
fiscalización tributaria. 
La fiscalización tributaria como procedimiento va iniciar con el acto de notificación 
al deudor tributario en base al artículo 104 del código tributario.  
El contador y gerente de Impuestum, Aybar Alejandro  opina que la fiscalización 
tributaria, lo interpretamos como una facultad que tiene la SUNAT de fiscalizar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las empresas en base al 
artículo 62, 62-A del código tributario, pero es más que nada un procedimiento 
administrativo. 
Así mismo existen tres tipos de fiscalizaciones:  
 Fiscalización formal: Es cuando la SUNAT llega al contribuyente para verificar 
si lo que está declarando es lo correcto según las normas tributarias. Es una 
fiscalización rápida, donde se constata la formalidad del negocio. Así revisa el 
RUC, los datos declarados como la dirección, el tipo de contabilidad, si los libros 
están al día, entre otros puntos. 
 Fiscalización parcial: Esta fiscalización va un paso más allá que la formal.  Aquí 
la SUNAT puede verificar un tributo, ya sea el crédito o el débito fiscal, durante 
un periodo de tiempo, por 3 o 6 meses como máximo. 
 Fiscalización definitiva: Una vez realizada esta fiscalización, la SUNAT ya no 
puede fiscalizar el periodo que evaluó. En ese sentido, van a fiscalizar todos los 
tributos: IGV, renta y otros durante el periodo de tiempo evaluado. Se 
caracteriza por:  
- Debe corresponder a un tributo y periodo especifico. 
- Debe ser única, integral y definitiva. 
2.1.2. Recaudación tributaria: 
Respecto a esto Delgado García opina que: la recaudación tributaria constituye una 
de las partes más importantes del Derecho Financiero, porque de nada serviría 
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establecer tributos si luego no se pudieran recaudar. Además de ello, si no se 
recaudan los tributos no se pueden cubrir los gastos previstos en los Presupuestos 
Generales del Estado.  La recaudación tributaria, tal y como la define en el Art 160.1 
LGT es el conjunto de funciones administrativas que tienen por objeto el cobro de 
las deudas tributarias. 
Por lo tanto, la recaudación tiene por objeto el ingreso de las deudas tributarias 
liquidadas por la administración o autoliquidadas por el sujeto pasivo, en los plazos 
previstos en las normas tributarias.39 
En enero del año 2016, los ingresos tributarios del gobierno central, sin descontar 
devoluciones, ascendieron a S/ 9 853 millones, registrando un aumento nominal de 
S/ 268 millones pero un descenso real de 0,3% con respecto a similar mes del año 
anterior.  Este resultado se debió, principalmente, a la menor recaudación del 
impuesto a la renta de tercera categoría (-4,4%), del IGV Importaciones (-3,9%) y 
de los aranceles (-17.3%).  
 
Tras cuatro meses seguidos de caídas, la recaudación de tributos a nivel nacional 
aumentó 7.3% en julio de este año, mes en el que los ingresos tributarios del 
                                                          
39 Cfr. Delgado García, M. 2008: 194 
 
Cuadro 1
Ingresos Tributarios del Gobierno Central
En millones de soles
Var% real 2017/2016
2016 2017 Enero
I. Ingresos Tributarios del gobierno central (sin 
descontar devoluciones) 9,585 9,853 -0.3
Impuesto a la Renta 3,538 3,697 1.3
  Segunda categoria 129 155 16.9
  Tercera categoria 1,853 1,827 -4.4
  Quinta categoria 813 828 -1.2
  No domiciliados 507 657 25.7
  Regularizacion 42 29 -33.5
  Otros 195 201 -0.2
Impuesto General a las Ventas 5,006 5,133 -0.5
   -Interno 3,194 3,338 1.4
   -Importaciones 1,812 1,795 -3.9
Impuesto Selectivo al Consumo 582 626 4.4
   -Combustibles 223 242 5.2
   -Otros Bienes 358 384 3.9
A la Importacion 134 114 -17.3
Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 13 18 42.5
Fraccionamientos 68 73 3.5
Otros Ingresos 244 192 -23.6
II. Devoluciones -1,201 -1,923 55.3
III. Ingresos Tributarios del Gobierno Central (I+II) 8,384 7,930 -8.3




gobierno central descontando devoluciones ascendieron a 6 mil 675 millones de 
soles, informó la SUNAT. En el siguiente cuadro aprecia la proyección y evolución 
de la recaudación Tributaria en los diferentes periodos. 
 
Fuente: SUNAT. 
2.2. Antecedentes históricos: 
En este presente trabajo de investigación se ha considerado y tomado algunos 
antecedentes de tesis las cuales coinciden con en el tema de investigación, tales como 
las siguientes: 
Panta Katherine y Pérez Cinthia (2016), en su tesis denominada: Análisis de la 
aplicación de las normas tributarias del impuesto a la renta de primera categoría por 
arrendamiento de bienes inmuebles para contribuir en el desempeño de la función 
recaudadora de la administración tributaria. Concluyen que:  
“Existe un gran incumplimiento tributario por parte del arrendador en lo concerniente a 
efectuar el pago del Impuesto, el cual se infiere por la falta de entrega del recibo por 
arrendamiento al arrendatario una vez que éste cancela el monto de su alquiler; siendo 
un documento previsto en el Reglamento de Comprobantes de Pago. Por su parte la 
administración tributaria, no cumple con su rol para exigir el cumplimiento de las 
normas, se intuye que su falta de actuación radica en el escaso interés fiscal de este 
segmento de contribuyentes.”40 
 
                                                          




Es sabido que existe una ineficiencia en la administración tributaria, la cual tiene el 
deber de promover a los posibles contribuyentes a formalizarse e implementar 
mecanismos de difusión con el fin de concientizar a la población a que cumplan sus 
obligaciones tributarias, ya que así se evitaría el gran incumplimiento tributario que se 
viene manifestando durante estos últimos años. Es por ello que la SUNAT debería 
ejercer las facultades de fiscalización tendientes a favorecer la recaudación del 
Impuesto a la renta de primera categoría, así mismo verificando el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los arrendadores, y en caso no se respete entonces se 
deberá ejecutar y aplicar las sanciones cuando corresponda conforme a ley.   
Castañeda, J. (2013) en su tesis denominada: Estrategias para mejorar la recaudación 
de Rentas de Primera Categoría por las actividades de alquiler de inmuebles en el 
distrito de Víctor Larco Herrera, año 2013. Concluye que:  
“El cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos depende 
principalmente de la conciencia tributaria por lo cual se debe desarrollar una educación 
tributaria en todos los niveles educativos con el apoyo de la Administración Tributaria”41  
Comentario: 
Lo que se busca es ejecutar voluntariamente el pago del tributo, para ello debe existir 
un programa adecuado de conocimiento tributario sobre el cumplimiento de las normas 
tributarias para los Perceptores de Rentas de Primera categoría para evitar que el 
incumplimiento tenga su origen en el desconocimiento de las normas tributaria, es por 
ello que solo se necesita trabajar en una conciencia tributaria efectiva, donde los 
contribuyentes conozcan cómo se cumple con la obligación y hacia qué se destina 
dicha contribución.  
                                                          
41 Cfr. Castañeda, J. 2013: 116 
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Aznarán, J. y Sánchez, L. (2011). En su tesis denominada: Complementación del 
Control Fiscal para mejorar la recaudación del Impuesto a la Renta de Primera 
Categoría por el arrendamiento de inmuebles en el departamento de La Libertad. 
Concluye: 
“La Administración Tributaria no le presta el debido interés a la fiscalización de las 
Rentas de Primera Categoría, no existiendo el efecto sancionador que posibilite el 
cambio de conducta del arrendador, prueba de ello es que muchos arrendadores no 
se encuentran inscritos en el Registro Único de Contribuyentes, otros no pagan el 
impuesto o no lo pagan puntualmente, nunca han sido fiscalizados, la información 
fiscal recopilada no se explota o si incurren en alguna infracción, la SUNAT no los 
sanciona. Y la información recogida a través de la Declaración de Predios no es 
cotejada con la información que posee las Municipalidades o los Registros Públicos 
prescindiéndose de obtener evidencias de omisión en las declaraciones. Por lo tanto, 
la SUNAT no cuenta con estrategias orientadas a promover de manera sostenida y 
permanente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, no existen en el 
país mecanismos que procuren fomentar una conciencia tributaria entre toda la 
población.”42 
Comentario: 
Como es sabido, la ejecución de la función fiscalizadora de la Administración Tributaria 
es considerada de suma importancia para contrarrestar el incumplimiento tributario; 
por lo cual al no existir una presión sobre el comportamiento negativo de los 
contribuyentes y a la vez seguimiento sobre sus operaciones, es notorio que estos 
incurren a faltar a sus obligaciones. Es por ello que, tomando el tema de las rentas de 
primera categoría, conllevar a recaudar menos por este impuesto y por lo tanto menos 
ingreso para el país. 
 
                                                          
42 Cfr. Aznarán, J. y Sánchez, L. 2011: 105 
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2.3 Definición conceptual de términos contables 
Arrendamiento financiero: Es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo; la 
propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida.43 
Arrendamiento operativo: Es lo opuesto al arrendamiento financiero, es decir, no 
transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.44 
Contribuyente: Son las personas naturales o jurídicas, o los administradores o 
tenedores de bienes ajenos afectados por impuestos.45 
Declaración tributario: Es la manifestación de hechos comunicados a la Administración 
Tributaria en la forma y lugar establecidos por Ley, Reglamento, Resolución de 
Superintendencia o norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la 
determinación de la obligación tributaria.46 
Informalidad: Es el conjunto de unidades económicas que no cumplen con todas sus 
obligaciones tributarias.47 
Impuesto: Es una obligación legal y pecuniaria, establecida en favor de un ente público, 
cuyo deudor manifiesta una capacidad económica caracterizada negativamente por la 
ausencia de actuación administrativa y positivamente por gravar su rente, patrimonio 
o consumo.48 
Obligación tributaria: Es el vínculo creado entre el acreedor y el deudor tributario, tiene 
por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria y es exigible coactivamente49. 
                                                          
43 Cfr. Norma Internacional de Contabilidad 17 Arrendamientos: 1 
44 Cfr. Norma Internacional de Contabilidad 17 Arrendamientos: 2 
45 Cfr. Código Tributario artículo 8° Título I 
46 Cfr. Código Tributario articulo 88 Titulo IV 
47 Cfr. Méndez Alejandro. 2008:155. 
48 Cfr. Méndez Alejandro. 2008:155. 
49 Cfr. Código Tributario articulo 1 Título I 
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Pago electrónico: Permite realizar tus pagos por internet de los tributos y conceptos 
detallados con el Programa de Declaración Telemática – PDT o con la Declaración 
Simplificada. 50 
Recaudación tributaria: Es una función administrativa dirigida a la aplicación de los 
tributos que aparece ordena en el marco de unos procedimientos administrativos, el 
cual su finalidad primordial es hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria.51 
Subarrendamiento: Es cuando una persona que alquila un inmueble, lo vuelve a 






















                                                          
50 Cfr. Mendez, Alejandro. 2008: 351 
51 Cfr. Mendez, Alejandro. 2008: 351 











El diseño fue No experimental Transeccional, porque se recolectaron datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito fue describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Fue como tomar una fotografía de algo 
que sucede, no se manipuló ninguna variable, solo se observó lo que  ocurrió en la 
realidad, la información y recojo de datos se realizó en un solo momento en el tiempo 
y espacio. Abarcó varios grupos o sub grupos de unidades de observación y análisis.  
Por cuanto las investigaciones de nivel descriptivo, consisten, fundamentalmente, en 
caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 
diferenciadores. Y del mismo modo el nivel explicativo trata de efectuar un proceso de 
abstracción a fin de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se 
consideran básicos para comprender los objetos y procesos. 
Se escogió este tipo de diseño ya que el problema de investigación se consideró 
básico, ya que estará auditada a producir nuevos conocimientos referidos a Indagar y 
especificar como distorsiona la evasión tributaria de los contribuyentes de Rentas de 
Primera Categoría de los locales comerciales, en las metas fiscales. 
Se aplicó como una investigación no experimental y se usó porque se necesitó medir 
sin manipular deliberadamente las variables, considerando que se observó fenómenos 
tal y como se dieron en su contexto natural y luego se analizaron, fundamentándose 
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en que: “La investigación no experimental es la que resulta imposible manipular 
variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”.53 
3.2. Muestra 
Población y muestra Población. 
El presente trabajo de investigación estuvo constituido por todos los contribuyentes de 
renta de primera categoría de los locales comerciales de la Galería el Olivar del Distrito 
de San Martin de Porres 2016. 
Muestra. 
La muestra se seleccionó a criterio de los investigadores, por tanto de tipo no  
probabilístico de naturaleza intencional, cada uno de los elementos que integraron del 
total de población solo se tomó como muestra a 30 sujetos de estudio. 
3.3 Método de la investigación 
El método utilizado para esta investigación partió del método inductivo, que inició de 
casos particulares y  se elevó a conocimientos generales y con ello permitió la 
formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones, 
considerando que la inducción puede ser completa o incompleta. Por tanto, en esta 
investigación se ascendió de lo particular a lo general. La secuencia metodológica 
utilizada fue la siguiente: 
1. Observación y registro de los hechos. 
2. Análisis de lo observado. 
3. Establecimiento de definiciones claras de cada concepto obtenido. 
4. Clasificación de la información obtenida. 
5. Formulación de los enunciados universales inferidos del proceso de investigación 
que se ha realizado. 
                                                          
53 Cfr. Kerlinger  1979:116 
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Tal como se manifiesto “Este enfoque inductivo de la ciencia…empezó a derrumbarse 
gradualmente en la segunda mitad del siglo XIX, bajo la influencia de los escritos de 
Ernst Mach, Henri Poincaré y Pierre Duhem, y a principios de nuestro siglo empezó a 
tomar una visión prácticamente opuesta en los trabajos del Círculo de Viena y de los 
pragmáticos americanos, de lo que surgió el modelo hipotético-deductivo de 
explicación científica”.54 
En este trabajo de investigación se aplicó El método hipotético-deductivo es el 
procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una 
práctica científica. El método hipotético-deductivo tiene varios pasos 
esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para 
explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más 
elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 
enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método obliga al 
científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis 
y la deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la observación 
y la verificación).  
3.4 Tipo de investigación 
Este tipo de investigación fue explicativa en el ámbito de la Investigación, se conoce 
con el nombre de Investigación Explicativa al proceso orientado, no sólo a describir o 
hacer un mero acercamiento en torno a un fenómeno o hecho específico, sino que 
busca establecer las causas que se encuentran detrás de éste.   
En otras palabras, la Investigación Explicativa se basa principalmente en establecer el 
por qué y el para qué de un fenómeno, a fin de ampliar el ¿Qué? de la Investigación 
Descriptiva y el ¿Cómo? 
En esta investigación fue necesario aplicar este tipo de investigación ya que 
necesitamos saber porque las personas que son dueños de Galerías en el Distrito de 
                                                          
54 Cfr. Blaug 1985: 20 
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San Martin de Porres realizan actividades de arrendamiento de inmuebles para locales 
comerciales de manera informal y no realizan las declaraciones al ente recaudador, 
evadiendo el impuesto a la renta de primera categoría, aclarar que está sucediendo 
con mayor frecuencia esta evasión tributaria y plantear como lograr con la difusión de 
la normativa aplicada al impuesto por renta de primera categoría el desarrollo de la 
conciencia tributaria para el cumplimiento voluntario de las obligaciones y con ello se 
efectúe una mayor recaudación por el impuesto proveniente del arrendamiento de 
locales comerciales. Dando a conocer como la evasión de impuesto de renta de 
primera categoría tuvo incidencia en la recaudación fiscal del estado y afectó directa e 
indirectamente a la población de nuestro país. 
 
3.5 Técnicas e instrumentos 
Técnicas e instrumentos para la recolección de datos ya que en muchas 
investigaciones los datos deben ser recogidos de su fuente de origen, mientras que en 
otras suelen aprovecharse los datos previamente recolectados por otros 
investigadores u organismos. En el primer caso se les denomina fuentes primarias de 
recolección de datos y en el segundo caso fuentes secundarias de recolección de 
datos. 
En esta investigación utilizamos nos inclinamos en utilizar las fuentes primarias de 
recolección de datos siendo el cuestionario el utilizado como instrumento, porque las 
técnicas de recolección de datos realizados nos proporcionaron mayor certeza de la 
información general, medir opiniones, actitudes y percepciones sobre el problema de 
investigación. 
Los inconvenientes fueron el tiempo y el material complementario al cuestionario; fue 
necesario controlar la labor de los para evitar la influencia de terceras personas con el 
fin de asegurar la fiabilidad las respuestas de los datos obtenidos. Se conoció quien 
es la persona que ha contestado el cuestionario, pudiendo obtener datos adicionales 






3.6. Matriz de operacionalización de las variables  
 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES PESO N° 
ÍTEMS 















Evasión tributaria  




Aplica la normativa tributaria 




Aplica políticas de recaudación 










1. ¿Ha escuchado usted, acerca de acciones de fiscalización 
para evitar la evasión tributaria? 
2. ¿Cuántas veces ha recibido información respecto a las 
formas de tributación? 
3. ¿Cuenta usted con un contrato por el alquiler de su local 
comercial? 
4. ¿En su opinión las infracciones tributarias por parte de los 
contribuyentes es por falta de orientación? 
5. ¿Cree usted que la evasión tributaria trae consigo 












Evasión tributaria  




Aplica herramientas para 
determinar causas de 
incumplimiento en las 
declaraciones de ingresos por 








1. ¿Efectúa el pago puntual del alquiler de su local comercial?  
2. ¿Se encuentra acordado quien asumirá el pago del 
impuesto respectivo por el arrendamiento de local? 
3. ¿Cree que existe un incumplimiento en el pago de impuesto 
de renta de primera categoría? 
4. ¿Alguna vez le han entregado comprobante de pago al 
momento de cancelar el arrendamiento de su local comercial? 
5. ¿Usted como contribuyente alguna vez ha recibido charlas 























Aplica porcentajes de 
recaudación comparativa con 
sujetos de otras categorías de 
renta. 
 
Aplica la evaluación de 
objetivos presupuestarios en la 
recaudación. 
 
Aplica información cuantitativa 
de sujetos que están acogidos 
















1. ¿Qué tan a menudo a escuchado sobre recaudación? 
2. ¿Cree que la poca recaudación daña el desarrollo del 
Perú? 
3. ¿Cree que la informalidad afecta el resultado de la 
recaudación? 
4. ¿Cree usted que la evasión tributaria existente se debe a 
la alta tasa de informalidad en el país? 
5. ¿En su opinión la evasión de impuestos afecta la 
recaudación fiscal en el país? 
6.¿Considera usted que el nivel de ingresos por recaudación 
Fiscal permite mejorar las condiciones del país? 
7. ¿Cree usted que las sanciones impuestas por la 
Administración Tributaria son suficiente para combatir la 
informalidad? 
8. ¿Cree usted que el incremento de la recaudación fiscal 
podría mejorar si existiera más fiscalizadores? 
9. ¿Ha oído hablar de rentas de primera categoría? 






3.7. Instrumento de recolección de datos 
ENCUESTA A LOS ARRENDATARIOS DE LOCALES COMERCIALES DE LA 
GALERÍA EL OLIVAR DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES 
El presente Cuestionario consiste en una guía de entrevista con preguntas cerradas a ser 
aplicada a los arrendatarios de locales comerciales de la galería El Olivar del distrito de San 
Martin de Porres. La misma tiene por finalidad recabar información para medir el nivel de 
conocimiento de los adjudicatarios sobre recaudación de impuestos por arrendamiento. 
    SIEMPRE A VECES NUNCA 
1 
¿Ha escuchado usted, acerca de acciones de fiscalización para 
evitar la evasión tributaria? 
       
2 
¿Cuántas veces ha recibido información respecto a las formas de 
tributación? 
       
3 ¿Cuenta usted con un contrato por el alquiler de su local comercial?        
4 ¿Efectúa el pago puntual del alquiler de su local comercial?         
5 
¿Se encuentra acordado quien asumirá el pago del impuesto 
respectivo por el arrendamiento de local? 
       
6 
¿Cree que existe un incumplimiento en el pago de impuesto de renta 
de primera categoría? 
       
7 
¿Cree usted que la evasión tributaria trae consigo disminución en la 
recaudación fiscal? 
       
8 
¿Usted como contribuyente alguna vez ha recibido charlas para 
comprender la importancia de su responsabilidad como tal? 
       
9 ¿Ha oído hablar de rentas de primera categoría?        
10 ¿Existen fiscalizaciones de SUNAT dentro de la galería?        
11 ¿Qué tan a menudo ha escuchado sobre recaudación?        
12 
¿Alguna vez le han entregado comprobante de pago al momento de 
cancelar el arrendamiento de su local comercial? 
       
13 ¿Cree que la poca recaudación fiscal daña el desarrollo del Perú? 
       
14 ¿Cree que la informalidad afecta el resultado de la recaudación?        
15 
¿En su opinión las infracciones tributarias por parte de los 
contribuyentes es por falta de orientación? 
       
16 
¿Cree usted que la evasión tributaria existente se debe a la alta tasa 
de informalidad en el país? 
       
17 
¿En su opinión la evasión de impuestos afecta la recaudación fiscal 
en el país?        
18 
¿Considera usted que el nivel de ingresos por recaudación Fiscal 
permite mejorar las condiciones del país? 
       
19 
¿Cree usted que las sanciones impuestas por la Administración 
Tributaria son suficiente para combatir la informalidad? 
       
20 
¿Cree usted que el incremento de la recaudación fiscal podría 
mejorar si existiera más fiscalizadores? 
















4.1. Descripción e interpretación de resultados 
Esta investigación es sobre la evasión tributaria en la recaudación por arrendamientos 
de locales comerciales de personas naturales en la galería El Olivar del Distrito de San 
Martin de Porres en el año 2016. 
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó como instrumento la encuesta por medio 
de un Cuestionario, estableciéndose veinte preguntas cerradas, cuyas respuestas  
fueron evaluadas utilizando los criterios de evaluación: siempre, a veces y nunca. 
El cuestionario se aplicó a los arrendatarios de locales comerciales de la galería El 
Olivar del Distrito de San Martin de Porres. 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a través de cuatro cuadros, 








Cuadro Nº 1 
 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar cuáles son las 
causas de la evasión tributaria en la recaudación por arrendamientos de locales 
comerciales de personas naturales en la galería El Olivar del Distrito de San Martin de 





SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 
Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 
1 1 0 0.00 19 63.33 11 36.67 30 100.00 
2 2 0 0.00 6 20.00 24 80.00 30 100.00 
3 3 24 80.00 6 20.00 0 0.00 30 100.00 
4 4 11 36.67 13 43.33 6 20.00 30 100.00 
5 5 11 36.67 13 43.33 6 20.00 30 100.00 
6 6 24 80.00 6 20.00 0 0.00 30 100.00 
7 7 19 63.33 11 36.67 0 0.00 30 100.00 
8 8 0 0.00 6 20.00 24 80.00 30 100.00 
9 9 13 43.33 6 20.00 11 36.67 30 100.00 
10 10 13 43.33 17 56.67 0 0.00 30 100.00 
11 11 13 43.33 17 56.67 0 0.00 30 100.00 
12 12 0 0.00 19 63.33 11 36.67 30 100.00 
13 13 24 80.00 6 20.00 0 0.00 30 100.00 
14 14 11 36.67 19 63.33 0 0.00 30 100.00 
15 15 24 80.00 6 20.00 0 0.00 30 100.00 
16 16 24 80.00 6 20.00 0 0.00 30 100.00 
17 17 24 80.00 6 20.00 0 0.00 30 100.00 
18 18 24 80.00 6 20.00 0 0.00 30 100.00 
19 19 13 43.33 17 56.67 0 0.00 30 100.00 
20 20 17 56.67 13 43.33 0 0.00 30 100.00 
 








Gráfico Nº 01 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar cuáles son 
las causas de la evasión tributaria en la recaudación por arrendamientos de locales 
comerciales de personas naturales en la galería El Olivar del Distrito de San Martin 
de Porres en el año 2016. 
 
Fuente: Cuestionario a arrendatarios de locales comerciales 
Interpretación: 
Con los resultados obtenidos podemos advertir que los arrendatarios de locales 
comerciales de la galería El Olivar del Distrito de San Martin de Porres, en un 16% no han 
escuchado sobre acciones de fiscalización para evitar la recaudación tributaria y no han 
recibido información sobre sobre tributación, la mayoría cuenta con contrato de 
arrendamiento y efectúa los pagos de la merced conductiva puntualmente, por ello se 
puede advertir que las causas de la evasión tributaria en un 48% se debe a la emisión de 
normas tributarias complicadas y complejas, lo que atenta contra la simplicidad y la 
neutralidad en la aplicación de los tributos, en un 36% se advierte que muchos 
contribuyentes por desconocimiento que no les deja entender que pagar impuestos es 
clave para atender las principales necesidades de las grandes mayorías que existen en 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SIEMPRE 48% A VECES 36% NUNCA 16%
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Cuadro Nº 2 
 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario, para determinar cuál es el efecto 
de la recaudación tributaria por arrendamientos de locales comerciales de personas 
naturales en la galería El Olivar en el Distrito de San Martin de Porres en el año 2016. 
Nro. 
Items 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 
Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 
1 13 43.33 17 56.67 0 0.00 30 100.00 
2 0 0.00 19 63.33 11 36.67 30 100.00 
3 24 80.00 6 20.00 0 0.00 30 100.00 
4 11 36.67 19 63.33 0 0.00 30 100.00 
5 24 80.00 6 20.00 0 0.00 30 100.00 
6 24 80.00 6 20.00 0 0.00 30 100.00 
7 24 80.00 6 20.00 0 0.00 30 100.00 
8 24 80.00 6 20.00 0 0.00 30 100.00 
9 13 43.33 17 56.67 0 0.00 30 100.00 
10 17 56.67 13 43.33 0 0.00 30 100.00 
            Fuente: Cuestionario a arrendatarios de locales comerciales 
 
Gráfico Nº 02 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario, para determinar cuál es el efecto 
de la recaudación tributaria por arrendamientos de locales comerciales de personas 
naturales en la galería El Olivar en el Distrito de San Martin de Porres en el año 2016. 
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Con los resultados obtenidos podemos señalar que, hay un efecto negativo teniendo un 
bajo nivel de recaudación tributaria por arrendamientos de locales, lo que no permite que 
el Estado cuente con los recursos necesarios para brindar los servicios básicos a la 
población, especialmente a la de menores recursos, perjudicando el desarrollo económico 
del país, al no permitir que el Estado pueda redistribuir el ingreso a partir de la tributación, 
la baja recaudación ocasiona la generación de un déficit fiscal que puede originar nuevos 
tributos, mayores tasas o créditos externos, el 58% de las personas consultadas no tienen 
una conciencia tributaria responsable, el 38% están conscientes que se está evadiendo el 
pago de impuestos, pero no tienen una orientación sobre el tema y el 4% de ellas carecen 
de información referida al tema de tributación, por renta de primera categoría. 
 
Cuadro Nº 3 
 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario, para precisar cuál es el nivel de 
evasores de renta de Primera categoría de locales comerciales de personas naturales en 




SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 
Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 
6 24 80.00 6 20.00 0 0.00 30 100.00 
7 19 63.33 11 36.67 0 0.00 30 100.00 
8 0 0.00 6 20.00 24 80.00 30 100.00 
9 13 43.33 6 20.00 11 36.67 30 100.00 
10 13 43.33 17 56.67 0 0.00 30 100.00 
 







Gráfico Nº 03 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario, para precisar cuál es el nivel de 
evasores de renta de Primera categoría de locales comerciales de personas naturales en 
la galería El Olivar en el distrito de San Martin de Porres. 
 
Fuente: Cuestionario a arrendatarios de locales comerciales 
 
Interpretación: 
Con los resultados obtenidos podemos señalar que, la existencia de un 46% como nivel de 
evasores de renta de Primera categoría de locales comerciales ya que se genera de forma 
involuntaria, por el error del contribuyente o su ignorancia sobre el contenido de las normas 
tributarias; por lo tanto, no es sancionable penalmente, pero sí administrativamente y el 
31%  lo hace de forma Voluntaria que manifiesta una clara intencionalidad en incumplir la 
normativa fiscal que implica una acción voluntaria del contribuyente de evitar o incumplir la 
obligación tributaria, sin que para ello haya simulado una realidad diferente, es decir señala 
que si efectúa arrendamiento de local pero no tributa y el otro caso por simulación ya que 
el arrendador está incumpliendo con su obligación tributaria en forma deliberada, 
pretendiendo ocultar la realización del hecho imponible mediante la presentación de una 
realidad distinta a la que lleva a cabo actualmente, así mismo no encontramos con un 23% 












6 7 8 9 10
SIEMPRE 46% A VECES 31% NUNCA 23%
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Cuadro Nº 4 
 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario, para determinar cuáles son los 
factores que generan evasión tributaria de rentas de Primera categoría por arrendamiento 
de locales comerciales de personas naturales en la Galería el Olivar en el distrito de San 
Martin de Porres. 
Nro. 
Items 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 
Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 
1 0 0.00 19 63.33 11 36.67 30 100.00 
2 0 0.00 6 20.00 24 80.00 30 100.00 
3 24 80.00 6 20.00 0 0.00 30 100.00 
4 11 36.67 13 43.33 6 20.00 30 100.00 
5 11 36.67 13 43.33 6 20.00 30 100.00 
 
Fuente: Cuestionario a arrendatarios de locales comerciales 
 
Gráfico Nº 04 
 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario, para determinar cuáles son los 
factores que generan evasión tributaria de rentas de Primera categoría de locales 
comerciales de personas naturales en la Galería el Olivar en el distrito de San Martin de 
Porres. 
 
     Fuente: Cuestionario a arrendatarios de locales comerciales 
Interpretación: 
Con los resultados obtenidos podemos advertir que, los factores que generan evasión 
tributaria de rentas de Primera categoría de locales comerciales son por la existencia de 







1 2 3 4 5
SIEMPRE 31% A VECES 25% NUNCA 24%
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el monto de las tasas de los impuestos, siendo que ha mayores tasas, mayores son los 
niveles de evasión, a todo esto se advierte que hay un 31% de desconocimiento de la 
normativa aplicada a impuestos de primera categoría que se tienen los arrendatarios y 
arrendadores y un 25% que refleja un egoísmo natural de la persona para desprenderse 
de una parte de sus ingresos en beneficio del bien común, lo que demuestra una escasa 
formación cívico-tributaria en nuestro país. 
Asimismo el 24% de los entrevistados no han recibido información referida a tributación o 
impuestos que se generan por los ingresos que se tienen por rentas de capital, es decir se 
encuentran desorientados. 
 
4.2. Propuestas de solución. 
Si bien es cierto las propuestas no son contables, si repercuten como gestión para 
desarrollar durante el proceso en el logro del objetivo.  
Sensibilizar a las personas de todos los niveles ya que el primer paso es tomar 
conciencia de que el pago de impuestos no es simplemente una disminución de 
nuestros ingresos, sino un aporte al desarrollo de nuestro país y la posibilidad para 
que las mayorías empobrecidas tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida. 
Hacer a los arrendadores y arrendatarios comprender que la evasión reduce 
significativamente las posibilidades reales de desarrollo de un país y obliga al Estado 
a tomar medidas que, a veces, resultan más perjudiciales para los contribuyentes que 
sí aportan. 
Instruir sobre los efectos de la no exigencia del comprobante de pago para obtener 
una rebaja en el precio o simplemente porque le resulta indiferente. 
Dar a conocer que la obtención de ganancias ilícitas y el hecho de sorprender a la 
Administración Tributaria mediante la evasión de actividades y no tributación para 
obtener ingresos de capital son infracciones vinculadas con la evasión fiscal y existe 













5.1. Planteamiento del caso práctico. 
La investigación se refiere a personas naturales por ello se ha tomado el siguiente 
enunciado que refleja la forma en que debería de efectuarse la declaración del 
impuesto por renta de primera categoría de personas naturales que efectúan 
actividades de arrendamiento. 
El señor Jorge Perales Ruiz, con RUC Nº 10578963859, dueño de una serie de 
inmuebles: local comercial  y departamento da como arriendo y a continuación se 
detallan los ingresos percibidos y/o devengados durante el ejercicio gravable 2016, por 
rentas de primera categoría, la determinación de las rentas brutas y netas 
correspondientes, al impuesto a la renta. 
Monto recibido en garantía por alquiler S/ 7,000.00 (siete mil con 00/100 soles) 
1. Rentas de primera categoría propietario de los siguientes predios: 






Av. las palmeras 1244 
Galería el Olivar SMP 
Local comercial (alquilado 
todo el 2016)* 
S/ 380,000  $   
1,000 
S/ 20,000 
Av. José leal 240 Dpto. 
138 Lince 
Dpto. (alquilado todo el 2016) S/ 310,000 S/  1,500  
Calle real 345 Huancayo Casa habitación (alquilado 
todo el 2016) 
S/ 300,000 -.- -.- 
Av. Los tucanes 385 
Miraflores 
Casa habitación oficina** S/ 450,000 -.- -.- 
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* El valor de las mejoras incorporadas en el local comercial se considera como renta 
afecta en el ejercicio en que se devuelva el inmueble y siempre que no exista 
reembolso. Dicho local comercial fue devuelto en el mes de diciembre 2016 y no 
hubo reembolso por parte del propietario.  
** Casa-habitación ubicada en Av. Los Tucanes Nº 385 – Miraflores, ocupada por 
el Sr Jorge Perales Ruiz, no genera renta alguna, aun cuando el señor Jorge 
Perales Ruiz, utilice parte de la misma como oficina para ejercer su profesión. 
Cálculo de los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta (Local 
comercial ubicada en la Av. Las Palmeras 1244 Galería El Olivar SMP) 
El señor Jorge Perales Ruiz, en calidad de arrendador, ha efectuado pagos a cuenta 
del Impuesto a la Renta por un total de S/ 2,052 mediante Formularios Virtuales Nº 
1683, conforme al siguiente cuadro: 
 
* El tipo de cambio aplicado corresponde al tipo de cambio promedio ponderado 
compra que corresponde al cierre de operaciones del día del devengo o percepción 
de la renta (artículo 50º del Reglamento de la LIR) publicado por la 
Superintendencia de Banca y Seguros .Si en dicho día no hubo publicación, se debe 
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tomar como referencia la publicación inmediata anterior. Para los meses de 
noviembre y diciembre se ha tomado un tipo de cambio supuesto. 
** Monto del alquiler ( US $ 1000 – 20% ) x 6.25%” 
Cálculo de los pagos a cuenta mensuales (Departamento de Lince) 
 
* Monto del alquiler(S/ 1500 – 20%) x 6.25%”. 
Cálculo de la renta bruta anual del arrendamiento de bienes inmuebles: 
Cálculo de la renta ficta 
(Cesión gratuita de casa habitación ubicada en Calle Real N° 345 – Huancayo) 
 
 
(*) En este caso al existir Renta Ficta, no existe obligación de efectuar pagos a 
cuenta mensuales. Los ingresos se deben declarar y pagar anualmente, de 




RENTA BRUTA ANUAL LOCAL 
COMERCIAL 
CASA DPTO. 
A. Renta devengada    
Alquiler local comercial SMP 
Alquiler Dpto. Lince 
(+) Mejora incorporada** 




(=) TOTAL RENTA DEVENGADA S/ 61,009.00   S/ 18,000.00 
B. Renta presunta  
Alquiler local comercial SMP (se considera el 
valor del autovalúo = 380,000 x Tasa del 6%) 
Alquiler Dpto. Lince (se considera el valor de 









TOTAL RENTA PRESUNTA S/ 22,800.00  S/ 18,600.00 
TOTAL RENTA BRUTA ANUAL S/ 61,009.00  S/ 18,600.00 
PAGOS A CUENTA MENSUALES  S/ 2,052.00   S/ 900.00 
 
* Las mejoras se computan como renta gravada del propietario en el ejercicio que 
se devuelva el bien. Asimismo, no se consideran dentro del monto que se compara 
con la renta presunta (6% del valor de autovalúo), sin embargo, si son consideradas 
para determinar la Renta Bruta Anual (S/ 61,009) 
** En ambos casos, la renta presunta se ha calculado por todo el ejercicio gravable 
 
Determinación de la renta neta 
Resumen de Renta Bruta y determinación de Renta Neta Anual 
CONCEPTO 
PREDIOS Y MUEBLES DECLARADOS A SUNAT 




LOCAL COMERCIAL GALERÍA EL OLIVAR SMP 




SUB TOTAL S/  59,000.00 
INMUEBLES NO DECLARADOS Y RENTA FICTA  
DEPARTAMENTO AV JOSE LEAL LINCE 
(+) CASA CEDIDO GRATUITAMENTE HUANCAYO 
(+) MEJORAS INCORPORADAS A LOCAL COMERCIAL GALERIA EL OLIVAR 
SMP 
     600.00 
18,000.00 
20,000.00 
SUB TOTAL S/ 38,600.00 
TOTAL RENTA BRUTA DE PREDIOS 97,600.00 
( - ) DEDUCCIÓN 20% DE S/ 97,600 (19,520.00) 
RENTA NETA DE PRIMERA CATEGORIA S/ 78,080.00 
 
TOTAL PAGOS A CUENTA              S/ 2,952.00 
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* El importe de la renta no declarada, resulta de efectuar la comparación de la renta 
real pactada con la renta mínima presunta del departamento de la Av. José Leal N° 
240 – Dpto. 138 – Lince S/ 18,600 (renta mínima presunta) – S/ 18,000 (renta real 
pactada) = S/ 600 (Renta no declarada). 
Resumen de los pagos a cuenta del impuesto a la Renta 
CONCEPTO MONTO EN S/ 
PREDIOS Y MUEBLES DECLARADOS A SUNAT  
1.ARRENDADO 
LOCAL COMERCIAL GALERIA EL OLIVAR SMP 
DEPARTAMENTO AV JOSE LEAL LINCE 
 
S/.  2,052.00 
S/.     900.00 
SUB TOTAL S/.  2,952.00 
TOTAL PAGOS A CUENTA S/.  2,952.00 
Liquidación anual del impuesto a la renta de primera categoría 
CONCEPTO S/. 
TOTAL RENTA BRUTA DE PRIMERA CATEGORIA 
(-) DEDUCCION 20 % DE  S/. 97,600.00 
RENTA NETA DE PRIMERA CATEGORIA 
RENTA NETA IMPONIBLE DE PRIMERA CATEGORIA 
 97,600.00 
(19,520.00) 
S/.  78,080.00 
 78,080.00 
IMPUESTO CALCULADO(RENTA NETA IMPONIBLE 78,080.00 
X 6.25% 
  4,880.00 
PAGOS DIRECTOS POR RENTAS DE PRIMERA CATEGORIA   2,952.00 
SALDO POR REGULARIZAR S/.   1,928.00 
 
 Considerando que la persona natural no efectúa la declaración de impuesto, ni pagos 
directos se deja de recaudar el monto de S/ 4,880 producto de la renta neta anual. 
 
5.2. Contabilización 
Tomando en cuenta el escenario expuesto se puede apreciar que al inicio de la 
transacción existe una garantía de alquiler, del contrato de (arrendamiento), se parte 
de la premisa de que el referido fondo recibido, va a ser devuelto, hecho que también 
conlleva a apreciar de que al inicio, si bien se recibe un recurso el cual queda a control 
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del arrendatario, también se aprecia de que este asume una obligación de reembolsar 
el mencionado fondo depositado, por lo que dicho monto representa a la vez en una 
obligación presente, quiere decir en un pasivo, que de acuerdo a las cuentas 
expuestas en el PCGE, este tendrá el siguiente tratamiento contable, asumiendo para 
ello que el arrendador ha realizado el depósito de la garantía en la cuenta corriente del 
arrendatario y que este último sea una persona jurídica:  
Asientos base 
1041 cuentas corrientes operativas   7,000 
4671 depósitos recibidos en garantía alquileres   7,000 
x/x Por el recibo de garantía de alquiler 
--------------------------------------------------- 
1682 Otras ctas por cobrar    3,468    
7541 alquileres        3,468 
x/x Por la prov. de alquiler mensual de local comercial 
--------------------------------------------------- 
1041 cuentas corrientes operativas   3,468 
1682 Otras ctas por cobrar      3,468 
x/x Por el pago de alquiler mensual de local comercial 
--------------------------------------------------- 
40175 IR primera categoría      173 
1041 cuentas corrientes operativas       173 
x/x Por el pago de impuesto de renta 1ra cat. 
----------------------------------------------------- 
1682 Otras ctas por cobrar      1,500     
7541 alquileres        1,500 
x/x Por la prov. de alquiler mensual de dpto. 
----------------------------------------------------- 
1041 cuentas corrientes operativas   1,500 
1682 Otras ctas por cobrar      1,500 
x/x Por el pago de alquiler mensual de dpto 
----------------------------------------------------- 
40175 IR primera categoría          75 
1041 cuentas corrientes operativas          75 
x/x Por el pago de impuesto de renta 1ra cat. 
----------------------------------------------------- 
 
Se debe considerar que el presente es un ejemplo básico de la actividad generada del 
arrendamiento y que aunque los importes que representa una persona que evade impuesto 
parezca no impactar en la economía, se debe advertir que va sumando repercutiendo y 




5.3. Estados Financieros  
En la presenta investigación no resultaría aplicable revelar información de estados 
financieros del arrendador, considerando que está dirigido a personas naturales que 
no presentan estados financieros. 
Consideramos lo señalado por Mario Alva Matteucci en su blog de artículos vinculados 
al derecho tributario “Tengamos presente que nuestra legislación no establece un 
límite, ya sea en cantidad de los ingresos percibidos o la cantidad de bienes 
arrendados, para desnaturalizar la renta de primera y directamente considerarse de 
tercera. Es decir, no existe criterio objetivo señalado en la ley para determinar cuando 
una persona natural se comporta como una empresa, cuando únicamente percibe 
ingresos de primera categoría. 
La habitualidad no opera como indicador entre rentas de primera categoría como si lo 
hace en el caso de rentas de segunda y tercera categoría. Por ello si una persona 
natural sin negocio posee un solo inmueble de una amplitud significativa, la cual 
adecua para el establecimiento de unas galerías comerciales que son tan populares 
actualmente, arrendando más de 200 puestos o stands, y no posee más ingreso que 
el de sus alquileres por este inmueble, debemos concluir que esta persona tributará 




















6.1. Normas legales 
6.1.1 Código tributario: 
La importancia que del Código Tributario en el presente trabajo fue para establecer 
los procedimientos y normas del  ordenamiento jurídico-tributario, también rige las 
relaciones jurídicas originadas por los tributos.  
Sin embargo, lo que más se podría recalcar es en el tema de la elusión tributaria 
que se encuentra regulada en nuestro Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
de manera algo imprecisa; sin embargo, el 12 de julio del 2014 se publicó en el 
Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30230 que suspende la aplicación de la 
normatividad sobre elusión tributaria hasta la promulgación de una nueva norma 
que regule una serie de aspectos, y es que  desde inicios del 2014, se dio el anuncio 
del gobierno respecto a que, en conjunto con la SUNAT, estaban  preparando una 
completa reglamentación en relación a la elusión tributaria; sin embargo, a la fecha 
no hay noticias al respecto. 55  
La norma XVI del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
nos da a conocer la naturaleza del hecho imponible que para que se configure un 
supuesto de elusión tributaria deben concurrir supuestos, y estos mismos solo 
                                                          
55 Cfr. Echaiz Daniel y Echaiz Sandra 2014: 155 
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señalan a dos que son el que individualmente o de forma conjunta se desarrollen 
actos artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido; y el otro 
es que de la utilización de dichos actos resulten efectos jurídicos o económicos 
distintos del ahorro o ventaja tributaria, que sean iguales o similares a los que se 
hubieran obtenido con los actos usuales o propios. 
 6.1.2 La ley N° 30230: 
El 12 de julio del 2014 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30230, la 
cual  establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos 
para la promoción y dinamización de la inversión en el país, siendo que la misma, 
en su artículo 8, acordó la suspensión de la aplicación de la Norma XVI del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario nos plantea dos 
escenarios que es la suspensión definitiva  para los actos, hechos o situaciones 
producidos antes del 19 de julio del 2012; y suspensión temporal que son para los 
actos, hechos o situaciones producidos desde el 19 de julio del 2012 hasta que el 
Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, establezca los parámetros de fondo y 
forma de la elusión tributaria, contenidas en la norma XVI del Título Preliminar del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario. Actualmente de darse el caso de un 
supuesto de elusión tributaria en nuestro entorno, la Administración Tributaria no lo 
podría investigar ni sancionar, puesto que la norma específica que regula este tema 
se encuentra suspendida, hasta que se promulgue una regulación que establezca 
parámetros de fondo y forma sobre la elusión tributaria. A esto hecho genera que la 
Administración Tributaria no pueda sancionar los supuestos que considere son 
casos de elusión tributaria, lo que, a su vez, propicia que los contribuyentes actúen 
con total libertad, transgrediendo la norma, al saber que la misma se encuentra 




6.1.3. Decreto Supremo N° 017-2015-Vivienda: 
Este decreto se dirige al régimen de Promoción del Arrendamiento para Vivienda,  
donde aprueba un régimen especial y facultativo para la promoción, facilitación y 
seguridad jurídica del arrendamiento de inmuebles destinados para vivienda; así 
como para promover la inversión en la construcción de inmuebles destinados al 
arrendamiento para vivienda, ya que bajo este decreto se expone aspecto de 
contenido formularios, los términos y condiciones esenciales bajo los cuales se 
celebran los respectivos contratos, los derechos y obligaciones de las partes, así 
como las causales de desalojo que les resultan aplicables, además de la 
información necesaria para el adecuado control fiscal, previa opinión técnica de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT.  
Con el aporte de este decreto se es sabido que hay formatos y maneras en que se 
debe celebrar contratos con respecto a los arrendamientos. 
 
6.1.4 Decreto Legislativo N° 1177:  
Este decreto contiene una serie de disposiciones donde señala los mecanismos de 
financiamiento y promoción del arrendamiento-venta, no se trata precisamente de 
una figura nueva. Y es que las figuras del arrendamiento con opción de compra, el 
arrendamiento-venta y el leasing o arrendamiento financiero cuentan ya con una 
regulación y es pertinente conocerla para comprender los alcances de este nuevo 
decreto legislativo destinado a la adquisición de viviendas.  
6.1.5 Ley del Impuesto a la Renta: 
En el artículo 23 del T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta se señala que son 
rentas de primera categoría, el producto en efectivo o en especie del arrendamiento 
o sub-arrendamiento de predios, incluido sus accesorios, (…).  
En caso de arrendamiento de predios amoblados o no, para efectos fiscales, se 
presume de pleno derecho que la merced conductiva no podrá ser inferior al 6% del 
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valor del predio, salvo que ello no sea posible por la aplicación de leyes específicas 
sobre arrendamiento o que se trate de predios arrendados al Sector Público 
Nacional o arrendados a museos, bibliotecas o zoológicos. 
 
6.2. Normas técnicas  
6.2.1 NIC 17 Arrendamientos: 
Como concepto, la NIC 17 nos señala que el arrendamiento es un acuerdo por el 
que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de 
dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho utilizar un activo durante un 
periodo de tiempo determinado. 
Con esta norma se ha podido conocer las políticas contables adecuadas para 
contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos. Así mismo el 
saber la clasificación que existe en el arrendamiento, es decir que en la NIC 17 se 
clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se clasificará como operativo 
si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad. 
 
Ante ello podemos decir que con esta NIC se sabe que  un arrendamiento financiero   
es un contrato mercantil que tiene por objeto la transferencia de bienes muebles e 
inmuebles por una empresa locadora para el uso por la arrendataria mediante pago 
de cuotas periódicas y con opción a favor de la arrendataria de comprar dichos 
bienes por un valor pactado. Sin embargo, el arrendamiento operativo resulta ser 
un arrendamiento mercantil en el cual la empresa que arrienda los bienes, es el 
propio fabricante o distribuidor de los mismos. En este contrato la propiedad del 
bien se mantiene en manos del arrendador y no se transfiere sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes al bien. 
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6.2.2 NIIF 16 Arrendamientos: 
 
Se trata de un nuevo modelo único en el que todos los alquileres se recogen en el 
balance como compras financiadas; elimina el modelo de contabilidad que 
diferenciaba los contratos de arrendamiento financiero (registrados dentro del 
balance) y los arrendamientos operativos o de servicios.  Esta NIIF emitida por el 
IASB,  sustituye a la NIC 17, a partir de su entrada en vigor el 31 de diciembre del 
2018, es decir, para el ejercicio 2019. 
Con la NIIF 16, todos los arrendamientos se reflejan en el balance de situación para 
una identificación más sencilla y que permita entender el impacto en el negocio. Así 
mismo afectará a aquellas empresas, ya sean públicas, privadas u organizaciones 
sin ánimo de lucro, que tengan contratos de arrendamiento y tengan que presentar 
las cuentas anuales. Esta NIIF da unas reglas muy detalladas para determinar si se 
han cumplido dichas condiciones. En ciertos casos, es de esperar que esta 
evaluación requiera realizar juicios significativos. 
Esta norma establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación 
e información a revelar de los arrendamientos. El objetivo es asegurar que los 
arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma que 
represente fielmente esas transacciones. Esta información proporciona una base a 
los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que los 
arrendamientos tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los 
flujos de efectivo de una entidad. 
Por eso, si tu actividad depende en gran medida de los arrendamientos, es 
necesario tener muy en cuenta estos cambios y el cómo afrontarlos. 
 
Cabe mencionar que ambas normas  técnicas no son de aplicación en la presente 












1. Con la información obtenida tenemos que, las causas de la evasión tributaria en la 
recaudación por arrendamientos de locales comerciales de personas naturales son  un 
16% porque las personas no han escuchado sobre acciones de fiscalización, no ha 
recibido información sobre tributación, en un 48% se debe a la emisión de normas 
tributarias con aplicación compleja, que son difíciles de entender para ellos y en un 36% 
advierte falta de conciencia personal que no les deja entender que pagar impuestos es 
la razón fundamental del desarrollo del país lo que se refleja en el Gráfico N° 1. Por ello 
se puede advertir que el estado no ha llegado de forma efectiva con el debido control e 
información respecto a los impuestos que se deberían tributar.  
2. Los efectos de la recaudación tributaria de arrendamientos de locales comerciales es 
sin duda, la pésima redistribución que tendrá el estado al verse afectado con tamaña 
disminución de impuestos ya que el 58% de las personas consultadas no tienen una 
conciencia tributaria responsable, el 38% están conscientes que se está evadiendo el 
pago de impuestos, pero no tienen una orientación sobre el tema y el 4% de ellas 
carecen de información referida al tema de tributación, por renta de primera categoría; 
lo que se refleja en el Gráfico N° 2. 
3. El nivel de evasores de renta de primera categoría de locales comerciales de personas 
naturales en la Galería el Olivar en el distrito de San Martin de Porres es de un 46% 
siendo los que actúan de forma involuntaria por error o ignorancia del contenido de las 
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normas tributarias; situación que no es sancionable penalmente, pero sí 
administrativamente; el 31% lo hace de forma voluntaria que manifiesta una clara 
intencionalidad en incumplir la normativa fiscal y el 23% manifestó no efectuar la 
actividad de alquiler de local, lo que se refleja en el Grafico N° 3. 
4. Los factores que generan evasión tributaria de rentas de primera categoría de locales 
comerciales de personas naturales en la Galería el Olivar en el distrito de San Martín 
de Porres es un 31% por el desconocimiento de la normativa aplicada a impuestos de 
primera categoría, un 25% que refleja un egoísmo natural de la persona, para 
desprenderse de una parte de sus ingresos en beneficio del bien común, manifestando 
que las razones de evadir impuesto en forma voluntaria es la falta de claridad del 
destino del gasto público; y  el 24% de los entrevistados no han recibido información 
referida a tributación o impuestos que se generan por los ingresos que se tienen por 





















1. Al Jefe de la Oficina de Administración de la Galería el Olivar del distrito de San Martín 
de Porres, a fin de que solicite apoyo a la Superintendencia de Administración 
Tributaria, con el propósito de adoptar medidas para informar a los arrendadores y 
arrendatarios, estableciendo una mayor difusión basada en cultura tributaria induciendo 
a la formalización e incentivando el cumplimiento de la obligación tributaria con la 
implementación de talleres y estrategias de sensibilización, sobre impuestos y el 
desarrollo del país. 
 
2. A la Junta de propietarios de la Galería el Olivar del distrito de San Martín de Porres, a 
fin de que apoye en la difusión, teniendo como uno de sus objetivos que los 
arrendadores entiendan que es un conflicto de tipo cultural y tomen conciencia del 
impacto que se origina, siendo más que un problema económico e institucional se trata 
de uno cultural e ideológico, siendo necesario un cambio de actitud con tolerancia y 
visión a largo plazo para implementar reformas que cumplan con el objetivo. 
 
 
3. A la Junta de propietarios de la Galería el Olivar del distrito de San Martín de Porres, a 
fin de que dentro de sus plan de actividades decida incorporar el incentivar las buenas 
prácticas cívico ciudadanas, fomentando en los arrendadores y arrendatarios el 
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aprendizaje de conceptos como: ciudadanía, bienes y servicios públicos, estado, 
presupuesto, y otros relacionados a la práctica de valores cívicos. Asimismo informarse 
sobre las sanciones que puede aplicar la administración tributaria por la evasión de 
impuestos y transmitirla a los arrendadores, haciendo de conocimiento que esta 
actividad los hace contribuyentes afectos a rentas de primera categoría. 
 
4. Al Jefe de la Oficina de Administración de la Galería el Olivar del distrito de San Martín 
de Porres, solicitar que se lleve un control de cada arrendador de local y arrendatario, 
solicitando documentación tales como: copia del contrato de arrendamiento de local, 
que tipo de actividades se desarrollará o su uso; tener un relación de los arrendadores 
y de las personas a las que alquilan los locales donde se indique el tiempo de la cesión 
en uso del local, a fin de que los arrendadores tengan presente que las actividades que 
realizan son de conocimiento de la Administración de la Galería el Olivar, están siendo 
supervisadas y eviten continuar con sus actividades informales, mitigando este tipo de 
acciones, disminuiremos la evasión tributaria.  
 
SE DIRIGE A UNA AUTORIDAD QUE PUEDA EJECUTAR SU PROPUESTA. 
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ANEXO 1:     LA MATRIZ DE OPERACIÓN DE LAS VARIABLES 
  
Autor (es)  - BUENO ZAVALETA ZARELA ISABEL 
- TORRES VALVERDE MARIA TERESA 
- VASQUEZ MELENDEZ ROGER APOLONIO 
 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES PESO N° 
ÍTEMS 















Evasión tributaria  




Aplica la normativa tributaria del 




Aplica políticas de recaudación y 










1. ¿Ha escuchado usted, acerca de acciones de fiscalización 
para evitar la evasión tributaria? 
2. ¿Cuántas veces ha recibido información respecto a las 
formas de tributación? 
3. ¿Cuenta usted con un contrato por el alquiler de su local 
comercial? 
4. ¿En su opinión las infracciones tributarias por parte de los 
contribuyentes es por falta de orientación? 
5. ¿Cree usted que la evasión tributaria trae consigo 












Evasión tributaria  




Aplica herramientas para determinar 
causas de incumplimiento en las 
declaraciones de ingresos por renta 








1. ¿Efectúa el pago puntual del alquiler de su local comercial?  
2. ¿Se encuentra acordado quien asumirá el pago del 
impuesto respectivo por el arrendamiento de local? 
3. ¿Cree que existe un incumplimiento en el pago de impuesto 
de renta de primera categoría? 
4. ¿Alguna vez le han entregado comprobante de pago al 
momento de cancelar el arrendamiento de su local comercial? 
5. ¿Usted como contribuyente alguna vez ha recibido charlas 























Aplica porcentajes de recaudación 
comparativa con sujetos de otras 
categorías de renta. 
 
Aplica la evaluación de objetivos 
presupuestarios en la recaudación. 
 
Aplica información cuantitativa de 
sujetos que están acogidos al 
















1. ¿Qué tan a menudo a escuchado sobre recaudación? 
2. ¿Cree que la poca recaudación daña el desarrollo del Perú? 
3. ¿Cree que la informalidad afecta el resultado de la 
recaudación? 
4. ¿Cree usted que la evasión tributaria existente se debe a la 
alta tasa de informalidad en el país? 
5. ¿En su opinión la evasión de impuestos afecta la 
recaudación fiscal en el país? 
6.¿Considera usted que el nivel de ingresos por recaudación 
Fiscal permite mejorar las condiciones del país? 
7. ¿Cree usted que las sanciones impuestas por la 
Administración Tributaria son suficiente para combatir la 
informalidad? 
8. ¿Cree usted que el incremento de la recaudación fiscal 
podría mejorar si existiera más fiscalizadores? 
9. ¿Ha oído hablar de rentas de primera categoría? 





ANEXO 2:       MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Tema: LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN LA RECAUDACION POR ARRENDAMIENTOS DE LOCALES COMERCIALES EN LA GALERIA EL 
OLIVAR DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES EN EL AÑO 2016. 
Autor (es)  - BUENO ZAVALETA ZARELA ISABEL 
- TORRES VALVERDE MARIA TERESA 
- VASQUEZ MELENDEZ ROGER APOLONIO 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E  INDICADORES METODOLOGIA 
Problema general: 
¿Cuáles son las causas de la evasión 
tributaria en la recaudación por 
arrendamientos de locales comerciales de 
personas naturales en la galería El Olivar en 




A. ¿Cuál es el efecto de la recaudación 
tributaria por arrendamientos de locales 
comerciales de personas naturales en la 
galería El Olivar en el Distrito de San Martin 
de Porres en el año 2016? 
B. ¿Cuál es el nivel de evasión en rentas de 
Primera categoría de locales comerciales de 
personas naturales en la galería El Olivar en 
el distrito de San Martin de Porres? 
C. ¿Cuáles son los factores que generan 
evasión tributaria de rentas de Primera 
categoría de locales comerciales de 
personas naturales en la Galería el Olivar en 
el distrito de San Martin de Porres? 
Objetivo general: 
Determinar cuáles son las causas de la 
evasión tributaria en la recaudación por 
arrendamientos de locales comerciales 
de personas naturales en la galería El 
Olivar del Distrito de San Martin de 
Porres en el año 2016. 
Objetivos  específicos: 
A. Determinar cuál es el efecto de la 
recaudación tributaria por 
arrendamientos de locales comerciales 
de personas naturales en la galería El 
Olivar en el Distrito de San Martin de 
Porres en el año 2016. 
B. Precisar cuál es el nivel de evasión 
en rentas de Primera categoría de 
locales comerciales de personas 
naturales en la galería El Olivar en el 
distrito de San Martin de Porres. 
C. Determinar cuáles son los factores 
que generan evasión tributaria de 
rentas de Primera categoría de locales 
comerciales de personas naturales en 
la Galería el Olivar en el distrito de San 
Martin de Porres. 
 
V. Independiente: Evasión Tributaria 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 
Evasión tributaria  
Involuntaria o no 
dolosa 
Aplica la normativa tributaria del 
impuesto a la renta de primera 
categoría 
Aplica políticas de recaudación y 




Evasión tributaria  
voluntaria o dolosa 
Aplica herramientas para determinar 
causas de incumplimiento en las 
declaraciones de ingresos por renta 




V. Dependiente: Recaudación por Arrendamiento de Locales Comerciales 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 
Efecto de la 
recaudación por 
arrendamiento 
Aplica porcentajes de recaudación 
comparativa con sujetos de otras 
categorías de renta. 
Aplica la evaluación de objetivos 
presupuestarios en la recaudación. 
Aplica información cuantitativa de 
sujetos que están acogidos al impuesto 
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